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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
( Q.S Al Insyirah : 5 ) 
 
Minta tolonglah kamu (kepada Alloh SWT) dengan kesabaran dan 
(mengerjakan) sholat dan sesungguhnya sholat itu amat berat, kecuali bagi 
orang – orang yang tunduk (kepada Alloh SWT). 
(Al-Baqoroh : 45)  
 
Tuntutlah ilmu dari buaian (lahir) sampai ke liang lahat (mati) 
(Kata mutiara) 
 
Sesungguhnya ilmu itu cahaya sedangkan cahaya Alloh tidak akan di 






























Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah, saya persembahkan karya ini kepada : 
1. Allah SWT karena atas ijinnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Ibunda tersayang atas limpahan kasih sayang dan doa tulus serta kehangatan cinta. 
Maafkan ananda yang terlambat mewujudkan impian ayah bunda. 
3. Istri tersayang atas cinta kasih, dukungan, dorongan dan doa – doanya. 
4. Anakku (faiz) buah hati yang menjadi sumber kebahagian, dan semangat perjuangan.  
5. Bapak dan ibu mertua, Kakak – kakak,-adik  ponakan yang salalu mendukung dan doa – 
doanya. 









 Kota surakarta merupakan kota yang mengalami perkembangan fisik maupun 
perkembangan sosial ekonomi, perkembangan fisik maupun perkembangan sosial 
ekonomi ini akan mempengaruhi terhadap keberadaan sektor pendidikan, dalam hal ini 
adalah pendidikan Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta 
Penelitian ini berjudul “Analisis Sebaran Gedung Sekolah  Menengah Umum 
Di  Kota Surakarta Tahun 2009/2010.” Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pola 
sebaran gedung SMU di Kota Surakarta, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap sebaran gedung SMU di Kota Surakarta dan mengetahui dari mana asal murid 
SMU di Kota Surakarta. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode 
yang digunakan adalah survei dan didukung analisis  data sekunder dan interpretasi 
peta. Survei dilakukan terhadap aksesibilitas lokasi gedung sekolah, Letak lokasi 
gedung sekolah, asal murid masing – masing sekolah. Data aksesibilitas dalam 
penelitian ini ditentukan oleh indikator waktu tempuh siswa menuju lokasi gedung 
sekolah, Tingkat kemudahan dalam memperoleh alat transportasi,  dan kondisi 
transportasi dalam menjangkau gedung Sekolah Menengah Umum. Unit analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kecamatan. Hasil dari penilitian ini adalah Pola 
sebaran gedung SMU di Kecamatan Laweyan berpola seragam (3,07), Kecamatan 
Serengan berpola mengelompok (0,46), Kecamatan Pasarkliwon berpola seragam 
(2,45), Kecamatan Jebres berpola acak (1,01), Kecamatan Banjarsari berpola seragam 
(0,55), sedangkan  Kota Surakarta berpola seragam (2,40). Hal ini membuktikan bahwa 
hipotesa 1 tidak terbukti. faktor yang paling berpengaruh terhadap sebaran gedung SMU 
di Kecamatan Laweyan adalah topografi dan aksesibilitas, Kecamatan Serengan adalah 
topografi, Kecamatan Pasarkliwon adalah pemenuhan kebuuhan gedung, Kecamatan 
Jebres adalah aksesibilitas dan pemenuhan gedung, Kecamatan Banjarsari adalah 
aksesibilitas, sedangkan Kota Surakarta secara umum adalah aksesibilitas. Dengan 
demikian hepotesis penelitian nomer 2 adalah terbukti, aksesibilitas adalah faktor yang 
paling mempengaruhi pola sebaran gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota 
Surakarta, walaupun hanya mempunyai hubungn rendah. Asal murid baru SMU di Kota 
Surakarta lebih cenderung lintas Kecamatan (40%), satu kelurahan 10%, satu kecamatan 



















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
taufik dan hidayahNya sehingga sejak masa persiapan, pelaksanaan sampai dengan 
terselesaikannya penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar walaupun semapt tertunda 
karena amanah lain. Skripsi dengan judul ” Analisis Sebaran Gedung Sekolah 
Menengah Umum di Kota Surakarta Tahun 2009/2010”. Penulis menyadari tanpa 
bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin akan terwujud. Menyadari akan 
hal tersebut maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs.Priyono,M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi ijin penelitian. 
2. Drs. Yuli Priyanai, M.Si selaku sekretaris Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta atas ijin untuk melakukan pembuatan skripsi. 
3. Dra. Retno Woro Kaeksi selaku pembimbing utama yang telah memberikan 
arahan serta petunjuk untuk penyelesaian skripsi ini. 
4. Drs Dahroni, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta 
petunjuk untuk penyelesaian skripsi ini. 
5. Seluruh dosen Fakultas Geografi UMS yang telah memberikan ilmu dan seluruh 
karyawan yang telah memberi bantuan layanan yang baik kepada penulis. 
6. Seluruh Staf Kantor Pemerintah Kota Surakarta dan Staf Kantor Dinas Dikpora 
Kota Surakarta atas semua informasi dan data yang penulis perlukan dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
7. Ibu yang selama ini telah mendo’akan dan memberikan semangat serta telah 
banyak memberikan pengorbanan demi semuanaya. 
8. Istriku memberikan semangat, dorongan serta doa agar segera terselesaikannya 
skripsi ini. 
9. Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan agar 
segera terselesaikannya skripsi ini. 
Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu bila ada kritik yang bersifat 
membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat 
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